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1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  au  chemin  des  Opilias  sur  la
parcelle A 302p (moitie ́ est) s’est révélée positive. Sur cette parcelle de 1 040 m 2, quatre
sondages ont été ouverts dans lesquels ont été mis au jour différents vestiges antiques.
2 Cette occupation est caractérisée par la présence d’un mur, de huit fosses, d’un four à
chaux,  de deux structures linéaires indéterminées, d’une structure fossoyée et  d’un
reste de sole. Les datations proposées couvrent la période du Haut-Empire (20-200 et
80-200 apr. J.-C.).
3 La  commune de  Donzère  est  très  riche  en  vestiges  archéologiques.  Le  quartier  des
Opilias est surtout connu pour son site d’habitat antique. L’étude documentaire nous
permet  de  suggérer  que  les  structures  mises  au  jour  sur  la  partie  est  de  la
parcelle A 302p peuvent sans doute être associées au site de la villa  des Opilias déjà
connu à l’est et dont les éléments les plus proches se trouvent sur les parcelles loties
attenantes. Aucune des structures décrites à l’issue des interventions archéologiques
de 1985  et 1998  ne  se  retrouvent  sur  l’emprise  de  la  parcelle A 302p.  D’après  les
observations de 1985, de 1998 et les découvertes des diagnostics du chemin des Opilias,
les bâtiments de la villa se développeraient plus vers l’est, au-delà d’un mur de terrasse/
clôture, et le site du chemin des Opilias se trouverait en bordure et en contrebas de ce
mur. De plus,  la topographie « en cuvette » du lotissement des Opilias semble avoir
favorise ́ la préservation des vestiges dans certaines parties, comme à l’emplacement de
la parcelle A 302p. Par ailleurs, la présence d’un cours d’eau, à moins de 50 m du site, et
celle d’un aqueduc, peuvent répondre aux besoins en eau liés à  l’activité d’un four.
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Enfin,  la  présence de  quelques  gros  fragments  de  vases  de  stockage dans  certaines
fosses rappelle le contexte d’un entrepôt et de la villa.
4 En conclusion, les vestiges exhumés sur la parcelle A 302p au chemin des Opilias semble
bien faire partie de la villa des Opilias, située à l’est. Tout cet ensemble cohérent, qui
semble  très  bien  conserve ́,  s’apparente  à  une  zone  d’artisanat,  peut-être  liée  à  la
construction de la villa ou en lien avec différentes activités existantes au sein de celle-
ci. Seule une fouille de cette parcelle serait susceptible de nous éclairer.
 
Fig. 1 – Coupe sud-nord et plan du sondage 2 : fosses antiques
Cliché et DAO : N. Attiah (Inrap).
 
Fig. 2 – Plan du sondage 3 avec le four à chaux (F16) et la fosse F17 antiques
DAO : N. Attiah (Inrap).
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Fig. 3 – Vue générale du fossé antique F19
Vue du nord, dans le sondage 4.
Cliché : N. Attiah (Inrap).
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